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t a l á n y 
h o l kezdődik a vég 
és hol végződik a kezdet 
hogy lehet ez .aíkat út 
ha mind egyre mennek 
hol kezdődik a vég 
ott ahol az ember 
maga ősszé válik 
gyertyákat gyújtogat 
napfényben v i l á g i t 





nagy dühvel k is bottal 
kik. majd rátipornak 
58 
áa hol végződik 
mondd az a kezdet 
ott ahol az ember 
torára s zülét meg 
k i s mézesvitézkánt 
i z e k r e tépdesik 
e z ü s t f ü kardokkal 
négyszer f ö l n é g y e l i k 
mázeskalácssz ivben 
k i c s i n y k is tükörben 
l e s i k csontját szálát 
vannak e még épen 
h o l kezdődik a vég 
és h o l végződik a kezdet 
lehet e egy vége 
minden kezdateknek 
59 
Í m e a z e r d 5 
Íme az erdő 
ki9nyúl ha buJlK 
róka ha búj ik 
ürge ha ugr ik 
ló ha s zalad 
temetődomb melled után 
ágyékod nád szSrzete 
csengő* ezüst v i r á g a i t 
rázom sötét f ü r t j e i d b e 
kisnyúl búj ik 
róka búj ik 







ime az á l l a t 
eo 
p á r b e s z é d m a g a m b a n 
tarts meg 
vagy h a j í t s e l 
harapás - rossz arany 
elkoptatott a sok 
kézen tett utazás v' 
bánatos királyok 
képe az arcomon 
tarts meg 
vagy h a j í t s e l 
ne hagyd hogy így legyek 
f o g a i d kapuján kuporgó koldus 
lennél csak kemény 
mint fenőkő kés a latt 
fényemben fürdenél 
é lesednél vélem 
s z ó l a l j meg szelíden 
homlokodba vésett 
ráncaidra mutass 
íme az én Jelem 
késem k i s kedvesem 
k i h ű l t kő szájamban 
olvadj f ö l Bzerelem 
61 
e g y p l e b e j u s é n e k 
mert éhes a test 
i s szomjaz a lélek 
u j j a i m népe 
vonul k i u j jongva 
melled Szent Hegyére 
megtörik szép tested 
f a l a t búznak árkot 
emelnek házakat 
tornyokat és várost 
alkonyt ha hány a nap 
térnek templomába 
téres tenyeremnek 
Agrippa mesét ne 
mondj az embereknek 
62 
Február közepe tá ján 
agy magát háromszáz 
e s z t e n d ő s n e k mondó n é n i k é t 
t a l á l t a k a v á r o s t a n . 
Az i d ő s asezony K i l é t é t 
nem s i k e r ü l t m e g á l l a p í t a n i . 
Ö l t ö z e t e a l a p j á n a környező 
f a l v a k v a l a m e l y i k é b ő l 
k e r ü l h e t e t t a f o l y ó p a r t i 
s é t á n y r a . Minthogy h o z z á t a r t 
z ó i nem j e l e n t k e z t e k , i d e i g -
l e n e s e n s z o c i á l i s otthonban 
h e l y e z t é k e l . 
/ " Ú j s á g h í r " / 
ő t e é n 
e l t é v e d t e m 
akkora a város 
mint egérnek a s z a l m a k a z a l 
én meg csak vacogok ulötc 
mélyen i l y e n saroglyában 
látom a sok h i r t e l e n n ő t t 
s zárba s z ö k k e n t magos házat 
a z t mondták hogy v á r j a k i t t e n 
v i s s z a j ö n n e k megtalálnak 
63 
eltévedtem I t t maradtam 
nincsen aki haza vezet 
torkomból a hideg kígyót 
nem tépik ki Idegenek 
apám hívom hivom anyám 
bátyáimat két szép fenyőt 
de nem jönnek nem találnak 
nagyváros nagy szalmakazal 
én meg r iadt futó egér 
szaladgáloz a tetején 
vagy a mélyén nem is tudom 
üveghegyben-üveghegyen 
bárcsak ülnék ott a mélyben 
saroglyában szalmafényben 
de látom a h ir nélkül nőtt 
üvegfalú h ires hegyet 
i t t pihegek Jól bezárva 
állok ülök nézegetek 
merre vagytok szóljatok hát 
bucsu lenne szentmihálykor 
erre lépek arra megyek 
